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ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɧɚɲɟɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹέ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ» ɨɛɳɟɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ» ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹ ɮɚɡɚ ɨɬ 
«ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ» ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ» ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»1. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɜ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
(ɩɪɨɞɭɤɬɟ) ɧɨɜɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɬɪɭɞɚ – ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢέ 
ȼ.ɂ. Ʉɨɩɚɥɨɜ, Ɇ.А. Ɍɢɬɨɜɟɰ 
ɉɊȺȼɈɋɅȺȼɇɈȿ ɉɈɇɂɆȺɇɂȿ ɗɄɈɇɈɆɂɄɂ ȼ ɊȺȻɈɌȿ 
ɋ.ɇ. ȻɍɅȽȺɄɈȼȺ «ɎɂɅɈɋɈɎɂə ɏɈɁəɃɋɌȼȺ» 
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ 2ί12 ɝέ, ɤ ɫɬɨɥɟɬɢɸ ɜɵɯɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɋɟɪɝɟɹ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɚ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ», ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ȼέɘέ 
Ʉɚɬɚɫɨɧɨɜ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɦέ 
ɋέɎέ ɒɚɪɚɩɨɜɚ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɫɬɚɬɶɸ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ «Ɋɭɫɫɤɚɹ 
ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɥɢɧɢɹ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɡɢɥ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹέ «ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɞɚɥ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɣɞɹ ɡɚ ɭɡɤɢɟ, ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢ (ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɫɬɪɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɚ «ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ» ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɷɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ)έ Ʉɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɨɧ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɭɤɪɟɩɢɬɶ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
                                                     
1
 ɋɦέμ Ʌɚɬɵɩɨɜ ɂ.Ⱥ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ήή ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ 
ɫɥɨɜɚɪɶέ Ʌɨɧɞɨɧ – ɉɚɪɢɠ – Ɇɨɫɤɜɚμ «ɉȺɇɉɊɂɇɌ», 1λλκέ ɋέ 3ηι – 359; Ɉɧ ɠɟ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ήή ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹμ ɋɥɨɜɚɪɶέ Ɇέμ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ», 2ίίθέ ɋέ 185 – 187; Ɉɧ ɠɟ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɟɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟέ ɂɠɟɜɫɤμ «ɄɧɢɝɨȽɪɚɞ», 2008. ɋέ 132. 
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ɷɤɨɧɨɦɢɢ) ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ» 1. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɚɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɦɟɪɬɜɭɸ ɦɚɬɟɪɢɸ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ, ɜ ɠɢɜɨɟ ɬɟɥɨ ɫ 
ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸέ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɭ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟɥɟɧɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, – ɤɚɤ ɨɱɟɥɨɜɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɪɨɞɵέ ɀɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɛɟɡɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɛɵɬɢɹέ Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɜɨɞ ɷɬɨɣ ɢɞɟɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɪɭɞ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɟ ɟɫɬɶ ɩɨɛɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɯ ɫɢɥ ɠɢɡɧɢ ɧɚɞ 
ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɫɦɟɪɬɢ, ɩɨɛɟɞɚ Ȼɨɝɚ ɧɚɞ ɫɚɬɚɧɨɣέ 
ɉɨɩɵɬɤɢ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɜ ɤɨɫɦɨɫ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɝɞɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɝɥɚɜɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɥɚɫɬɢ 
ɫɚɬɚɧɵ – ɞɟɧɶɝɢέ Ɉɬɤɚɡ ɨɬ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɧɟɦɢɧɭɟɦɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɦɢɪɨɜɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɤɪɢɡɢɫɟέ 
ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ  
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɟɱɢ ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɦ ɞɢɫɩɭɬɟ, ɫɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɪɢ ɡɚɳɢɬɟ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ 
21 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1λ12 ɝέ ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢμ «Ɉɞɧɨɣ ɢɡ 
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɧɚɲɟɣ ɷɩɨɯɢ 
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 Ʉɚɬɚɫɨɧɨɜ ȼ.ɘ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɥɢɧɢɹέ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» (ɤ 1ίί-ɥɟɬɢɸ 




ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɡɦέ Ȼɟɡ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɟɳɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ ɧɟ ɫɨɡɧɚɜɚɥɚ ɫ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɹɫɧɨɫɬɶɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɢ ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɚ 
ɛɵɥɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɳɭɳɚɬɶ ɦɢɪ ɤɚɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, – ɝɨɜɨɪɢɥ 
ɨɧ, – ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɷɩɨɯɭ ɨɛɨɫɬɪɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨ ɢ ɭɬɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɜɥɚɫɬɧɨ ɡɚɧɹɥɢ ɜ ɦɵɫɥɢ ɢ 
ɱɭɜɫɬɜɟ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɦɟɫɬέ Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɷɬɨɦɭ ɹɜɥɟɧɢɸ ɧɭɠɧɨ 
ɢɫɤɚɬɶ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɨɛɳɟ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬ, ɧɨ ɢ ɜ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɧɟɩɨɦɟɪɧɨɦ 
ɭɫɤɨɪɟɧɢɢ ɟɟ ɬɟɦɩɚ ɢ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»1. 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɨɥɬɨɪɚ 
ɜɟɤɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɱɢɧɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɭɠɞɟ, ɜɵɡɜɚɧɨ ɧɟ 
ɨɞɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɭɫɥɨɠɧɢɜɲɟɣɫɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ 
ɩɨɱɜɭ ɢ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɡɦɟ ɷɩɨɯɢέ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɟ, ɚ 
ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɷɬɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɡɦ 
ɩɨɥɭɱɢɥ ɜ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɱɢɫɥɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɭɱɟɧɢɣ БIБ ɜɟɤɚέ 
«ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɨ 
ɨɬɜɟɪɝɧɭɬ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧ, ɨɧ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ, ɧɨ ɩɨɜɟɥɟɜɚɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶέ Ɉɧ 
ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧ ɨɫɨɛɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶɸέ 
ɑɢɫɥɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɜ, ɢɛɨ, ɧɟɥɶɡɹ ɭɬɚɢɬɶ, ɦɧɨɝɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɛɟɡɨɬɱɟɬɧɨ 
ɨɬɞɚɸɬɫɹ ɷɬɨɦɭ ɜɨɢɧɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɡɦɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ 
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ɡɚɪɨɞɢɥɫɹ-ɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ Ɇɚɪɤɫɚ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, 
ɜɨ ɞɧɢ Ʉɟɧɷ, ɋɦɢɬɚ, Ɋɢɤɚɪɞɨ ɢ ɜɫɟɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ»1. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ ɢɫɬɨɥɤɨɜɵɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦέ Ɉɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɞ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ 
ɡɧɚɦɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ ɯɨɱɟɬ 
ɛɵɬɶ ɢɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɢɯ ɨɛɳɭɸ ɮɨɪɦɭɥɭ ɨɧ ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɥɢɲɶ ɫɜɨɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɢɦɟɧɧɨμ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɟɝɨ ɛɵɬɢɹέ Ɍɚɦ, ɝɞɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɯ ɨɛɳɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ, ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɟɝɨ ɞɟɥɨ, ɨɛɴɹɫɧɹɹ ɢɫɬɨɪɢɸ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɜɨɟɣ 
ɰɟɥɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ, ɚ ɧɟ ɡɚɦɟɧɹɟɬ 
ɥɢɲɶ ɧɨɜɵɦ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɨɣ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ – ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚμ «Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɫɹ, ɯɨɬɹ ɢ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɪɟɞɪɟɲɚɥɫɹ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɟ, ɬɚɤɨɜμ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ 
ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚς 
ȼɟɤɨɜɟɱɧɚɹ ɡɚɝɚɞɤɚ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɜɫɟɝɞɚɲɧɢɣ ɫɬɢɦɭɥ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɡɦɟ ɧɨɜɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɨɣέ ȿɫɬɶ ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɟɳɶ, ɨɛɴɟɤɬ, ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɧɭɠɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɜ ɛɟɡɥɢɱɧɨɦ, ɬɨɠɟ ɨɛɴɟɤɬɧɨɦ ɦɢɪɟ ɜɟɳɟɣ ɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɜɟɳɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢɥɢ 
ɠɟ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɚɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶɸς ɗɬɚ ɫɟɪɢɹ ɨɛɳɢɯ ɢ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ, 
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ɤɚɤ ɧɢ ɫɬɪɚɧɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɷɬɨ ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɜɟɤ ɷɤɨɧɨɦɢɡɦɚ, ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ 
ɫɟɛɟ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɢ ɫɪɟɞɢ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ, ɧɢ ɫɪɟɞɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ, ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɤɚɤ ɢɦɟɟɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɢ ɬɟɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯέ 
ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɯɨɡɹɢɧɟ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɡɚɳɢɳɚɟɦɚɹ ɜ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ», ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ 
ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ (ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ) ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɧɨɫɢɬɟɥɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢέ Ɍɚɤɨɜɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ, ɧɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɢɥɢ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɰɟɥɨɟ, 
ɧɨ ɠɢɜɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɩɪɢɱɚɫɬɧɵ ɜɫɟ ɥɸɞɢ, ɭɦɨɩɨɫɬɢɝɚɟɦɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɹɯέ 
ȼɨɩɪɨɫ ɷɬɨɬ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɭɝɭɛɭɸ ɨɫɬɪɨɬɭ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɜɨɨɛɳɟ ɬɚɤ ɭɫɢɥɟɧɧɨ ɢɳɭɬ ɜɨɥɟɜɵɯ ɤɨɪɧɟɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɤɨɝɞɚ ɢɞɟɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɞɟɥɚɥɚ 
ɬɚɤɢɟ ɭɫɩɟɯɢέ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫɬɚɜɢɬ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɹɡɵɤɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɢ, ɬɨɱɧɟɟ, ɬɟɨɪɢɢ ɧɚɭɤɢ, ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɢɯ ɜ 
ɫɦɵɫɥɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɞɟɚɥɢɡɦɚ ɫ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɨɦ ɜ ɭɱɟɧɢɢ ɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɵɯ (ɚɩɪɢɨɪɧɵɯ) ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɯ, ɩɪɢɱɟɦ 
ɷɬɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ 
ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɢ  ɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɟ ɤɚɤ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɨɦ 
ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ 
ɫɜɨɟɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ 
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«Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɤɚɤ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɦɢɪ  
ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  
ɇέȼέ ɋɨɦɢɧ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ «Ɉ «ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ» ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɡɚɱɢɧɚɬɟɥɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ 
«Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɞɚɥɚ ɧɚɱɚɥɨ ɧɟɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ 
«ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ», ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵέ ɋɭɬɶ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɧɢɝɚ ɷɬɚ ɧɚɡɜɚɧɚ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ», ɚ ɧɟ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ»έ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɩɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɜ ɷɬɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɷɬɢɦ 
ɨɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɫɞɟɥɚɥ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɲɚɝ ɜɩɟɪɟɞ, ɜɵɪɜɚɜɲɢɫɶ ɡɚ ɭɡɤɢɟ 
ɪɚɦɤɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɵ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɪɨɥɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɡɚɦɵɫɥɟ Ȼɨɠɢɟɦ ɨ ɦɢɪɟ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɟέ 
ȼ ɱɟɦ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ «ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ» ɢ «ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ»ς Ɉɛɴɟɦ 
ɩɨɧɹɬɢɣ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɯ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» ɢ «ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ», 
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ – ɢ ɬɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɪɟɮɟɪɢɪɭɟɬ ɤ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɬɭ ɠɢɡɧɶ 
ɹɜɥɟɧɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜέ  Ɉɬɥɢɱɢɟ – ɜ ɫɦɵɫɥɟ, 
ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɢέ «ɏɨɡɹɣɫɬɜɨ» ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɯɨɬɹɬ 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɰɟɧɤɚɯ «ɩɨɥɶɡɚ-ɡɚɬɪɚɬɵ», ɚ ɢɦɟɸɬ ɜ 
ɜɢɞɭ ɞɪɭɝɨɟμ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸέ ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɛ «ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ», ɟɫɥɢ ɢɦɟɸɬ ɜ 
ɜɢɞɭ ɨɰɟɧɤɭ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɰɟɧɤɭ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɜɵɹɜɥɹɸɳɢɯ 
ɛɚɥɚɧɫ ɩɨɥɶɡɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬέ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɚ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢέ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɨɜɨɪɹ 
«ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ» ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɜ ɜɢɞɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɝɨɜɨɪɹ «ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» – 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭέ 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɢɧɚɱɟ, ɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɡɢɫ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹέ Ɋɚɜɟɧɫɬɜɨ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɩɨɧɹɬɢɣ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜ 
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ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯέ 
ȼ Ȼɢɛɥɢɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɝɪɟɯɨɩɚɞɟɧɢɹ Ȼɨɝ ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ «ɜ ɩɨɬɟ 
ɥɢɰɚ ɛɭɞɟɲɶ ɟɫɬɶ ɯɥɟɛ» (Ȼɵɬέ3,1θ)έ ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɩɨɥɟɡɧɨɟ 
(«ɯɥɟɛ»), ɞɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟ ɞɚɪɨɦ, ɚ ɬɪɭɞɨɦ («ɜ ɩɨɬɟ ɥɢɰɚ»)έ ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɜɫɟɝɞɚ, ɝɞɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɚɠɟ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɚɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɰɟɧɟ, ɬέɟέ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚέ 
Ɇɨɠɧɨ ɜɨɡɪɚɡɢɬɶ ɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɢɣ ɩɪɢɦɟɪμ ɟɫɬɶ 
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ», ɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ «ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ» ɤɚɤ-ɬɨ ɹɡɵɤ ɧɟ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹέ ɇɢɤɚɤɨɣ «ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ» 
ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɟ ɜɢɞɧɨέ Ɂɧɚɱɢɬ, ɷɬɨ ɱɢɫɬɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢέ ɇɨ ɞɚɜɚɣɬɟ 
ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɱɭɬɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɟɟέ ɇɟɭɠɟɥɢ ɪɭɫɫɤɢɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ, 
ɩɚɲɭɳɢɣ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɨɥɟ, ɧɟ ɨɰɟɧɢɜɚɥ ɫɜɨɣ ɬɪɭɞ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ 
«ɩɨɥɶɡɚ-ɡɚɬɪɚɬɵ»ς Ɉɰɟɧɢɜɚɥ, ɢ ɨɱɟɧɶ ɞɚɠɟ ɬɨɱɧɨ, ɢɛɨ ɥɸɛɚɹ 
ɨɲɢɛɤɚ ɬɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɥɚ ɤ ɝɨɥɨɞɭ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢέ ɂ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɛɵɥɚ, ɧɨ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨ, ɢɛɨ ɫɚɦ ɨɧ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɜ ɞɜɭɯ ɥɢɰɚɯ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ  ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ, ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 
ɰɟɧɵ ɧɟ ɨɡɚɛɨɱɢɜɚɥɫɹμ ɤɚɤɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ, ɟɫɥɢ ɞɚɟɲɶ ɫɚɦ ɫɟɛɟς Ⱥ ɜɨɬ 
ɟɫɥɢ ɨɧ ɜɞɪɭɝ ɧɚɞɭɦɵɜɚɥ ɩɪɨɞɚɬɶ ɥɨɲɚɞɟɧɤɭ, ɬɨ ɬɭɬ ɠɟ ɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɰɟɧɚ ɩɨɹɜɥɹɥɚɫɶέ Ɍɚɤ ɱɬɨ «ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» – 
ɫɚɦɚɹ ɱɬɨ ɧɢ ɧɚ ɟɫɬɶ «ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ»έ 
ɋɤɨɪɟɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɧɚɨɛɨɪɨɬμ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɯɨɞɭ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ ɇɨ ɧɟɬ 
– ɟɫɥɢ ɩɪɢɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ, ɬɨ ɜɫɟ ɠɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶέ Ⱦɪɭɝɨɟ 
ɞɟɥɨ, ɱɬɨ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ – ɩɚɪɚɡɢɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɫɨɫɭɳɚɹ ɫɨɤɢ 
ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɢ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɟɟ ɧɚɞɪɵɜɧɨ ɛɟɠɚɬɶέ ɂ ɤɨɝɞɚ 
ɩɚɪɚɡɢɬɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ, ɬɨ ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɭɲɢɬɫɹ (ɜ 
ɷɬɨɦ ɢ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɪɢɡɢɫɚ)έ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨɧɹɬɢɣ 
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«ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ» ɢ «ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ» ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹμ ɪɟɚɥɢɢ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ, ɧɨ 
ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɧɢɯ – ɪɚɡɧɚɹ1. 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɞɚɥ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ȼέɘέ 
Ʉɚɬɚɫɨɧɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ «ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ», ɞɚɧɧɵɯ 
ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɵɦ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»μ 
1έ Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ ɠɢɡɧɶ ɫ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɡɚɳɢɬɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ, ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɢɦɢ ɨɜɥɚɞɟɬɶ, 
ɩɪɢɪɭɱɢɬɶ ɢɯ, ɫɞɟɥɚɬɶɫɹ ɢɯ ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɢ ɟɫɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɚɦɨɦ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɜɚɧɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦέ ɏɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɜɫɟɦɭ ɠɢɜɨɦɭ, 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ, ɧɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɦɭ ɦɢɪɭέ 
2έ ɏɨɡɹɣɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɛɨɪɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɬɢɯɢɣɧɵɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɤɨɪɟɧɢɹ 
ɢ ɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɟɟ ɜ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦέ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɦɨɠɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɟɳɟ ɢ ɬɚɤμ ɜ ɧɟɦ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɦɟɪɬɜɭɸ ɦɚɬɟɪɢɸ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ, ɜ ɠɢɜɨɟ ɬɟɥɨ, ɫ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɩɪɟɞɟɥɟ ɰɟɥɶ ɷɬɭ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɜɨɛɨɞɨɣ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ, ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɬɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɨɱɟɥɨɜɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵέ 
3έ ɏɨɡɹɣɫɬɜɨ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ 
ɠɢɡɧɶ ɢ ɟɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟέ 
4έ ɉɪɢɡɧɚɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɥɢ 
ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ, ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɞɚɪɨɜɨɦɭ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸέ ɗɬɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɚɹ 
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ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɜɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ Ȼɨɠɶɟɝɨ ɫɥɨɜɚμ ɜ 
ɩɨɬɟ ɥɢɰɚ ɬɜɨɟɝɨ ɫɧɟɫɢ ɯɥɟɛ ɫɜɨɣ, ɢ ɩɪɢɬɨɦ ɜɫɹɤɢɣ ɯɥɟɛ, ɬέɟέ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɩɢɳɭ, ɧɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɭɸμ ɜ ɩɨɬɟ ɥɢɰɚ, 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɧɨ ɫɨɡɢɞɚɟɬɫɹ ɢ ɜɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚέ 
ηέ ȼɫɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɚɤɭɸ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ Ɉɧɨ ɟɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɯɨɡɹɢɧɚ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (ɩɨɤɚ ɡɞɟɫɶ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ, 
ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ) ɧɚ ɜɟɳɢ (ɩɪɢɪɨɞɭ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɸ, 
ɤɚɤ ɛɵ ɨɧɚ ɞɚɥɟɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢ ɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥɚɫɶ), ɬέɟέ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ ɂ ɜɫɹɤɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɫɥɢɹɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ 
ɨɛɴɟɤɬ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɢɥɢ ɠɟ ɜɵɯɨɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɡ 
ɫɟɛɹ ɜ ɦɢɪ ɜɟɳɟɣ, ɜ ɨɛɴɟɤɬ, ɬέɟέ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚέ 
θέ ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɨɛɦɟɧɭ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɭ ɢɥɢ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜɞɵɯɚɧɢɣ ɢ 
ɜɵɞɵɯɚɧɢɣέ ɇɚ ɹɡɵɤɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜɞɵɯɚɧɢɹɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɚ ɜɵɞɵɯɚɧɢɹɦ – ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟέ 
ιέ ɏɨɡɹɣɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɞ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣν ɨɛɥɚɞɚɹ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɧ ɬɜɨɪɢɬ ɢɡ ɧɢɯ, ɱɬɨ ɯɨɱɟɬέ 
Ɉɧ ɫɨɡɞɚɟɬ ɤɚɤ ɛɵ ɫɜɨɣ ɧɨɜɵɣ ɦɢɪ, ɧɨɜɵɟ ɛɥɚɝɚ, ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɧɨɜɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɧɨɜɭɸ ɤɪɚɫɨɬɭ, – ɨɧ ɬɜɨɪɢɬ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɤɚɤ ɝɥɚɫɢɬ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣέ 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ», ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɟɳɟ ɧɟɦɚɥɨ ɞɥɢɧɧɵɯ, 
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɯ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯ, ɥɚɤɨɧɢɱɧɵɯ ɤɚɤ ɮɨɪɦɭɥɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ 
«ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»έ Ɉɧɢ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɚ ɜɵɫɜɟɱɢɜɚɸɬ 
ɪɚɡɧɵɟ ɝɪɚɧɢ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ»έ 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɫɭɝɭɛɨ ɧɚɭɱɧɨɦ (ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɨɦ) ɹɡɵɤɟ, ɞɪɭɝɢɟ ɧɟ ɥɢɲɟɧɵ ɩɨɷɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
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ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɨɥɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɋέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚέ ȼ 
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭμ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɦɢɪɨɦ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ1. 
ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɭ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟɝɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɫɜɨɣ ɨɛɴɟɤɬέ ɋɭɛɴɟɤɬɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨέ ɂɦɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ, ɚ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢέ 
Ɉɛɳɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ 
ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɯɨɡɹɟɜέ ɇɨ ɷɬɨ ɥɢɲɶ 
ɤɚɠɭɳɚɹɫɹ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɨɫɬɶέ Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɯɨɡɹɟɜɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɧɢɬɹɦɢ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɳɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɥɨɝɢɤɭέ Ɂɚɞɚɱɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɨɫɬɢɱɶ ɷɬɭ 
ɥɨɝɢɤɭ, ɢ, ɛɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɝɨ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸέ ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɧɟɲɧɟ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɭɦɦɚ ɜɫɟɯ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɠɢɜɲɢɯ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ Ⱥɞɚɦɚ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, 
ɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹ ɨɛɳɢɦ ɧɚɫɥɟɞɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ), ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜɟɫɶ ɦɢɪ, ɜɫɹ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹέ ȼ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
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ɫɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)έ Ƚɪɚɧɶ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɥɨɜɧɚɹ, ɪɚɡɦɵɬɚɹέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ (ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɬɚ) 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚέ 
ȼɡɹɜɲɢɫɶ ɪɟɲɚɬɶ ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ, 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɜɵɲɟɥ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ «ɜɟɱɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ» ɛɵɬɢɹ, ɫɦɵɫɥɚ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɪɨɥɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɬέɩέ Ɉɧ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɚɡɞɟɥ (ɚɫɩɟɤɬ) ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɚ ɧɨɜɚɹ ɜɟɪɫɢɹ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɟɣ, 
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɟɣ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɟɣ, ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɟɣέ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋέ 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ, ɟɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɥɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ʉɚɧɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ, ɢɞɟɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɳɟ ɜ БIБ ɜɟɤɟ ɨɱɚɪɨɜɚɥɢ 
ɪɭɫɫɤɭɸ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɸέ Ɇɵɫɥɢɬɟɥɢ ɪɚɡɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧ ɧɚɯɨɞɢɥɢ 
ɫɜɨɢ «ɤɚɥɢɬɤɢ», ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɩɪɨɧɢɤɚɥɢ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɣ ɢ 
ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɢɪ ɛɵɬɢɹέ Ⱦɥɹ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ ɬɚɤɨɣ «ɤɚɥɢɬɤɨɣ» 
ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ «ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»έ 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ, ɩɨ ɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ, – ɠɢɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜν ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ – ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɣ ɩɨ 
ɡɚɤɨɧɚɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦɚέ ȼɬɨɪɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɢɪ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦέ 
«Ɉɩɥɨɞɨɬɜɨɪɟɧɧɚɹ» ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɚɤ 
ɛɵ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɠɢɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ ɀɢɡɧɶ 
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɫɜɨɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ, ɫɦɟɪɬɶ ɢ ɦɟɪɬɜɚɹ ɦɚɬɟɪɢɹ ɨɬɫɬɭɩɚɸɬέ 
ȼɩɪɨɱɟɦ, ɦɟɠɞɭ ɠɢɡɧɶɸ (ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ) ɢ ɫɦɟɪɬɶɸ (ɤɨɫɧɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ) ɢɞɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɫɮɟɪɭ ɜɥɢɹɧɢɹέ ɋɮɟɪɚ 
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ɠɢɡɧɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɦɨɠɟɬ ɫɭɠɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɲɚɝɪɟɧɟɜɚɹ 
ɤɨɠɚ1. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» 
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ 2ίίλ ɝɨɞɚ ɜ ɯɨɞɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɜɫɬɪɟɱɢ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɞɭɦɫɤɢɯ ɮɪɚɤɰɢɣ, ȾέȺέ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ 
ɩɪɢɡɜɚɥ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢμ «Ɋɨɫɫɢɢ ɧɭɠɧɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɩɟɪɟɞ, ɷɬɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɤɚ ɧɟɬέ Ɍɨɩɱɟɦɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ, ɢ 
ɷɬɨ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɤɪɢɡɢɫ»έ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ, ɤɚɤ ɭɣɬɢ 
ɨɬ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɭ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɬέ «Ɍɚɤ ɞɚɥɶɲɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟɥɶɡɹέ ɗɬɨ ɬɭɩɢɤέ ɂ ɤɪɢɡɢɫ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɧɚɫ ɜ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢέ ɂɧɚɱɟ ɭ ɧɚɲɟɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ», - ɰɢɬɢɪɭɟɬ Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɂɌȺɊ-
ɌȺɋɋ 2. 
ȼ 2ίίκ ɝέ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɭɱɟɧɵɯ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɦɟɧɢ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɜ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɨɩɵɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚμ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚέ 
«Ƚɥɭɛɢɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɥɸɞɟɣ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɨɬɤɚɡ 
ɨɬ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɜɪɚɠɞɵ ɢ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ, ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɛɫɬɜɚ ɢ 
ɪɚɛɨɥɟɩɢɹ ɩɟɪɟɞ ɜɟɳɧɵɦ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦέ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɝɪɨɦɧɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɟ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɡɚ ɞɟɥɨ ɫɜɨɢɯ ɪɭɤ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɬ 
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ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵέ ɉɨ ɷɬɢɦ ɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ 
ɜɟɫɶɦɚ ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɢɞɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɬɟɨɪɢɹɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢέ Ɉɬɦɟɱɚɹ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɫɬɫɤɢɟ 
ɮɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɫɭɪɨɜɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɹɧ, ɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɜɪɚɠɞɭ, ɡɚɜɢɫɬɶ, 
ɤɨɪɵɫɬɶ, ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɞɪɭɝ ɤ 
ɞɪɭɝɭ, ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɠɢɡɧɢ ɫɬɨɢɬ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɫɚɦɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɤ ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ, ɤ 
ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ, ɧɟ ɡɚɦɵɤɚɬɶɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɭɛɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɚέ «ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ», ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɋέɇέ 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɞɚɠɟ ɧɟɨɩɪɨɜɟɪɠɢɦ, ɧɨ ɨɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ1. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ 
ɧɚɲɟɣ ɷɩɨɯɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɡɦέ Ȼɟɡ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɟɳɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ ɧɟ 
ɫɨɡɧɚɜɚɥɚ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɹɫɧɨɫɬɶɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɚ ɛɵɥɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɳɭɳɚɬɶ ɦɢɪ ɤɚɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨέ 
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɭɠɞɚ, ɯɨɥɨɞ ɢ ɝɨɥɨɞ, ɬɪɭɞ ɜ ɩɨɬɟ ɥɢɰɚ ɢ 
ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɜɟɞɨɦɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɢɱɟɝɨ 
ɧɟɥɶɡɹ, ɧɢ ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ, ɧɢ ɭɛɚɜɢɬɶέ 
Ʉɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɫ ɟɝɨ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɩɨɫɬɭɩɶɸ, ɫ ɟɝɨ ɧɟɨɬɪɚɡɢɦɨɣ, 
ɩɨɤɨɪɹɸɳɟɣ ɦɨɳɶɸ, ɜɥɟɤɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɤɭɞɚ-ɬɨ ɜɩɟɪɟɞ ɩɨ 
ɧɟɜɟɞɨɦɨɦɭ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɟɳɟ ɧɟ ɢɫɩɵɬɚɧɧɨɦɭ ɩɭɬɢ, ɧɟ ɬɨ ɤ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ ɬɨɪɠɟɫɬɜɭ, ɧɟ ɬɨ ɤ ɝɢɛɟɥɶɧɨɣ ɛɟɡɞɧɟ, – ɜɨɬ ɬɨɬ 
ɜɫɟɦɢɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɵ ɧɟɜɨɥɶɧɨ 
ɡɚɝɢɩɧɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ, ɜɨɬ ɨɲɟɥɨɦɥɹɸɳɟɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹέ ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɩɨɛɟɠɞɚɟɬ ɢ 
ɩɨɤɨɪɹɟɬ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɨɛɟɠɞɚɟɬɫɹ ɷɬɨɣ ɩɨɛɟɞɨɣ ɢ 
                                                     
1 ȼɟɬɨɲɤɢɧ Ⱥ.ɉ., Ʉɚɪɚɬɟɟɜɚ ɇ.Ⱥ., Ɇɢɧɹɣɥɨ Ⱥ.Ɇ. Ⱦɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚέ Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɍɪȽɍ, 2ίίκέ ɋέ 373. 
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ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɧɟɜɨɥɶɧɢɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ ȼɵɪɚɫɬɚɸɬ 
ɤɪɵɥɶɹ, ɧɨ ɢ ɬɹɠɟɥɟɸɬ ɨɤɨɜɵέ ɂ ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɪɚɡɴɟɞɚɸɳɟɟ 
ɞɭɲɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɟɟ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɧɚɞ 
ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ1. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɢɪɚ ɤɚɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜέ ɗɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɵɬɢɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ 
ɛɵɬɢɸέ ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ ɫɨɩɪɹɠɟɧ ɫ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ ɤɪɢɡɢɫɟέ «ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ 
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɤɚɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɬɚɤ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢέ ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɚɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɤɚɤ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɤɨɣ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɢ 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ, ɩɪɢɱɢɧɚ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɛɚɡɨɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɦɵɫɥ 
ɠɢɡɧɢ, ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟέ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ, ɱɟɦ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɨɝɨ ɦɟɧɹɸɳɚɹɫɹ ɫɪɟɞɚ 
ɨɛɢɬɚɧɢɹ», - ɩɢɲɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɅέȺέ Ɍɭɬɨɜ 2. 
Ʉɪɢɡɢɫɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɬɪɨɧɭɥɢ ɢ ɫɮɟɪɭ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɩɪɨɹɜɢɥɢɫɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ, ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɜ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɚ, ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɸɳɟɝɨ ɥɸɛɨɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɟɞɭɳɟɟ ɤ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢέ ɉɨ 
ɫɥɨɜɚɦ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ɇέɇέ Ɇɨɢɫɟɟɜɚμ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɪɟɫɬɢ ɧɨɜɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ»έ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
                                                     
1 Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɋ.ɇ. Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹέ ɋέ 358. 
2
 Ɍɭɬɨɜ Ʌ.Ⱥ. Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚμ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹέ Ⱦɢɫέ ɞ-ɪɚ 
ɮɢɥɨɫέ ɧɚɭɤέ ɂɜɚɧɨɜɨ, 2ίίη, ɋ. 14. 
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ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɢ ɱɚɳɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɯɨɞɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ «ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɫɩɚɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ, ɜ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɱɭɠɞɟɧɢɸ ɦɢɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɦɢɪɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ»έ 
ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɨ ɭɡɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɟɞɭɳɢɟɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯέ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜɚɠɧɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɪɚɫɩɚɞɚ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɱɚɫɬɧɵɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɣ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ 
ɫɦɵɫɥέ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɤɚɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵμ ɤɚɤ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɦɵɫɥ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢς Ʉɚɤ ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟς Ʉɚɤ ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɢ ɨɛɴɟɤɬς Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɚɸɬ ɤɥɸɱ ɤ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɢɪɚ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɦɢɪɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɢɪɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɋέɇέ 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ 
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ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦɭ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ 
Ɉɬ ɉɥɚɬɨɧɚ ɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɩɪɨɫɥɟɠɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ Ɂɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɢɞɟɬɶ 
ɟɞɢɧɨɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ, ɦɧɨɝɨɟ ɜ ɟɞɢɧɨɦ, ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɟɧ ɛɵɬɢɸ1. 
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɤɧɢɝɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɂɞɟɫɶ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɜɫɟɦ ɢɞɟɣɧɵɦ ɧɚɫɥɟɞɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ ȿɝɨ 
ɤɪɢɬɢɤɚ ɝɥɭɛɨɤɚ ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟέ 
Ɍɚɤ, ɱɢɫɬɨ ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜɨɨɛɳɟ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɬɟɧɡɢɸ ɧɚ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ – ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ 
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ ɉɨ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɭ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɭɦ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɩɨ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɚɦ»έ ɇɢɤɚɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟɬ, – ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ – ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ 
ɛɥɢɡɨɪɭɤɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵέ ɇɚɤɨɧɟɰ, ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɹ 
ɤɪɢɬɢɤɭɟɬɫɹ ɡɚ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɥɢɲɧɟɦɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɭέ 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ «ɨɧɚ ɟɫɬɶ ɞɢɬɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ»έ ȼ ɰɟɥɨɦ, ɜɫɟ 
ɷɬɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɧɟ ɞɨɬɹɝɢɜɚɸɬ ɞɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɚɤɨɜɨɣ ɢ ɫɬɨɢɬ ɧɚ 
ɩɨɜɟɫɬɤɟ ɞɧɹέ ȼ ɷɬɨɦ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɪɚɜέ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ ɇέȼέ ɋɨɦɢɧ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ – ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɪɢ», 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɩɨɞɦɟɱɚɟɬμ «…ɭɠɟ ɜ ɤɪɢɬɢɤɟ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜɢɞɟɧ 
ɩɪɨɤɨɥέ Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ 
ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɹ – ɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɷɬɢɤɨɣέ ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ 
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ɷɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɢ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɤɚɤ ɛɵ ɧɟ 
ɡɚɦɟɱɚɟɬέ ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɦɟɬɧɨ ɢ ɜ ɤɪɢɬɢɤɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚέ Ɉ ɧɟɦ 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɩɢɲɟɬμ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɥɸɛɨɜɶ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ ɥɢɲɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɧɟ ɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
– ɛɭɞɶ ɷɬɨ «ɩɚɪɬɢɹ», ɢɥɢ «ɤɥɚɫɫ», ɢɥɢ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ», 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ «ɠɢɜɨɣ» ɥɸɛɜɢ ɤ ɛɥɢɠɧɟɦɭ ɢ 
«ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɞɚɥɶɧɟɦɭ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ»έ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɮɢɥɨɫɨɮ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɩɪɚɜέ ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɤɚɹ 
ɥɸɛɨɜɶ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ, ɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɞɟɥɨέ ɂ ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ Ⱥ ɩɨɬɨɦɭ ɨɞɢɧ ɯɨɪɨɲɢɣ 
ɡɚɤɨɧ ɦɨɠɟɬ ɧɟɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɛɜɢ, ɱɟɦ ɞɚɠɟ ɤɪɭɩɧɚɹ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɹ»1. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɟɦɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚɦɢ, ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɝɪɭɩɩɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɘέɆέ 
Ɉɫɢɩɨɜɚ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɐɟɧɬɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɩɪɢ ɆȽɍέ 
Ɉɫɢɩɨɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ «ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɋέɇέ 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ, ɢɞɭɳɢɦ ɨɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢ «ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɚ» ɞɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɗɤɨɧɨɦɢɤɫɚέ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɋέɇέ 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ «ɧɨɜɭɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɤ ɪɚɡ-ɬɚɤɢ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɣ 
ɨɬɯɨɞ ɨɬ ɗɤɨɧɨɦɢɤɫɚ, ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜɫɟɣ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢ ɟɟ ɩɨɩɵɬɤɢ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɚ – 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ»2έ ɋɦɵɫɥ ɟɟ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢέ 
ɗɬɨ ɠɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɬɵ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦ ɢ ɦɵέ 
Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɤɚɤ «ɠɢɜɨɣ» ɢ 
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ɟɞɢɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɝɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɨɥɶ, ɧɟ ɨɞɧɨ ɥɢɲɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɟɝɨ ɫɪɟɞɭ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ, 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɨɥɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɤɨɪɟɧɧɭɸ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɭέ 
Ɍɚɤɨɝɨ ɠɟ ɜɡɝɥɹɞɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɇέȺέ Ɇɚɤɚɲɟɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ 
«ɱɢɫɬɨɣ» ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟέ Ɉɧɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɟɝɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɟ ɧɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ, ɚ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɧɨɫɢɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵέ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɷɬɢɦ, ɨɧɚ ɨɬɦɟɬɢɥɚ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (ιί-λί ɝέ 
БIБ ɜέ), ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɫɬɚɜɢɜɲɚɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɢ 1. 
ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɇέɇέ Ɇɨɢɫɟɟɜɚμ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɪɟɫɬɢ ɧɨɜɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ»έ Ɉɞɢɧ ɢɡ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɫɟ 
ɱɚɳɟ ɢ ɱɚɳɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɯɨɞɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ «ɢɡ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɫɩɚɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɱɭɠɞɟɧɢɸ ɦɢɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɦɢɪɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ»2. 
                                                     
1
 Ɇɚɤɚɲɟɜɚ ɇ.Ⱥ. ɋɟɪɝɟɣ Ȼɭɥɝɚɤɨɜμ ɤ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɢέ 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶέ 1λλ4έ ɋέ 4. 
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Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɪɨɫɬɨ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹέ 
ɗɬɨ ɛɵɥ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɜɲɢɣɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɢɧɬɭɢɰɢɟɣ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɞɨɜɨɞɹ ɫɜɨɢɯ ɢɞɟɣ ɞɨ 
ɩɨɥɧɨɣ ɹɫɧɨɫɬɢέ ȿɝɨ ɜɡɝɥɹɞɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ 
ɧɟ ɪɚɡ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟέ ɗɬɨɬ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɩɭɬɶ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɯɨɞɢɥ ɜ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɡɚɬɜɨɪ 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɩɚɫɟɧɢɹ, ɧɨ ɛɭɞɭɱɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɦ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɦ, ɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɨɦ, ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɨɦ ɜɫɟɝɞɚ ɢɫɩɨɜɟɞɨɜɚɥ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɛɨɝɨɭɝɨɞɧɚɹ ɢ 
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɚɹ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɫɮɟɪɚ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɗɬɚ ɦɵɫɥɶ – ɥɟɣɬɦɨɬɢɜ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢέ ɍɠɟ ɜ ɡɪɟɥɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɮɢɥɨɫɨɮ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»έ ȼ 
ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɧ ɞɚɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɨɩɵɬɤɭ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɤɚɤ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɋɨɮɢɢ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ 
ɦɢɪɨɦ ɢ Ȼɨɝɨɦέ 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɡɨɪɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɭɬɢ ɚɜɬɨɪɚ 
«Ɏɢɥɨɫɨɮɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɟɥɚɜ ɩɭɬɶ 
«ɨɬ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ ɤ ɢɞɟɚɥɢɡɦɭ», Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹέ ɗɬɨ ɭɱɟɧɢɟ ɨ 
ɋɨɮɢɢ, Ȼɨɝɨɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɟ ɢ ɨ ɫɜɹɡɢ ɦɢɪɚ ɫ Ȼɨɝɨɦέ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɷɬɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ 
ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɧɟ ɨɬɜɟɪɝɚɟɬ ɡɟɦɧɨɣ ɦɢɪ ɢ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɟɝɨ, ɧɨ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɜɫɟɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ 
ɟɝɨ ɜɨ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɥɟɫɧɨɣ ɩɨɥɧɨɬɟέ ɉɟɪɜɵɦ ɲɚɝɨɦ ɧɚ 
ɩɭɬɢ ɷɬɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ ɫɬɚɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɪɭɞ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»έ 
 
 
 
 
